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ABSTRACT
RINGKASAN 
Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Program 
Studi Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala setelah menyelesaikan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 2 (dua) bulanpada PT PLN (Persero) UP3
Banda Aceh dan telah mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing .Penulisan
Laporan Kerja Praktik (LKP) ini bertujuan untuk mengetahui akuntansi kas kecil
yang digunakan oleh PT PLN (Persero) UP3 Banda Aceh sehubung dengan
metode yang digunakan serta penggunaan, dan pencatatan kas kecil sehingga
dapat diketahui bahwa sistem akuntansi kas kecil yang dilakukan telah sesuai
dengan ketentuan SAK.  
Berdasarkan dari pembahasan Laporan Kerja Praktik ini, maka dapat
dikemukan bahwa PT PLN (Persero) UP3 Banda Aceh telah menyediakan dana 
yang disebut kas kecil yang bertujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas
pengeluaran kas dan mengatasi segala pengeluaran kas yang bersifat segera,
sehingga aktivitas pengeluaran kas dapat berjalan dengan lancar. 
Kas kecil pada PT PLN (Persero) UP3 Banda Aceh menggunakan metode
Fluctuating system, Dimana setiap transaksi pengeluaran biaya tersebut langsung
dijurnal berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang ada.Semuat ransaksi
keuangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAP (System Aplication and
Product) yang hanya dapat dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Banda Aceh.
